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 الباب الثالث
 منهج البحث
 تصميمهمدخل البحث و  .1
هو المدخل الكيفي، وهو البحث  الباحث هإن مدخل البحث الذي استعمل
المظاهر عن طريق صادق واقعي وشاملي ومناسب الذى يهدف إلى اكتشاف 
بالموضوع الطبيعى بوسيلة جمع الحقائق من الخلفية الطبيعية كمصدر مباشر بأدوات 
  1نفسها.البحث الرئسية 
 بالمدرسةمستندا على ملاحظة مظاهر الطلاب ستعمل هذا المدخل تو 
حتى ينبغي تعبير تلك المظاهر في شكل  الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية  المتوسطة
 الحقيقة.افهم صو وظاهري مناسبا بأطبيعى 
هو التصميم الوصفي، وهو البحث الذي نوع البحث وكان تصميم البحث 
ي يهدف إلى وصف أو تصور المظاهر الواقعة سواء أكانت طبيعية أم الأساسي الذ
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والمقابلة، والوثيقة بوسيلة المشاهدة تصوير الحقائق المحصولة  وقدم الباحث 2صناعية.
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية  المتوسطة بالمدرسةالمهيأة 
 البحث عوقم .2
 المتوسطة بالمدرسة قام باحثالموقع في  الباحثتأخذ ، البحثفي هذه 
هذه المؤسسة تطبيق  الباحثستند ملاحظة تلأن . الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية 
واد التعليمية مدون تمويل  طلاببيئة تعليمية ممتعة ل لخلق الأغنية ب المفرداتم يتعل
 .الضرورية
 حثاحضور الب .3
الرئيسية نفسه أداءها لجمع الحقائق  الباحثوفى هذا البحث الكيفى تكون 
وذلك لسهولتها فى التعامل مع المبحوثين مع القدرة على مشاهدة أحوال مكان 
إلى مكان  أيضا الباحثالبحث حتى تساعد على جمع الحقائق الميدانية، وتحضر 
طبيعيا ثم تكتبها  المعلومات تجرى جريا أوالبحث لننظر والكشف عن العملية 
   وتحليلها.
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 مصادر الحقائق .4
) المفهوم من مصادر الحقائق هى موضوع otnukirAونطا (يكرتواضح ا
 اما مصادر الحقائق فى هذا البحث فهى : 3أو مصدر تحصل منه الحقائق.
 مصادر الحقائق الأساسية .أ
المراد بمصادر الحقائق الاساسية هي المعلومات المحصولة من المبحوث عنه 
   4ها وكتابتها.مباشرا بحيث تبتدئ أنشطة ذلك أولا بأداء الملاحظة علي
بالمدرسة في هذا البحث العلمي فهي رئيس ومصادر الحقائق الأساسية 
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية المتوسطة 
 نائيةمصادر الحقائق الث .ب
من  الباحثإن المرد بمصادر الحقائق الثنائية هي الحقائق التي تحصلها 
بحث مباشرا. وذلك مثل ما غير نتيجة أعمالها أو ماليس محصولا من موضوع ال
  5تحصله من أمور الإحصاء، والبيانات الأخرى.
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من وثائق المدرسة، ويمكن حصول مصادر الحقائق في هذا البحث 
والمسٌجلات أو ملٌف الأوراق، والكتاب، أو المذاكرات المتعلقة بمسائل البحث 
   وغيرها من الحقائق المطلوبة والمحتاجة.
 دواتهاطريقة جمع الحقائق و أ .5
كانت الطريقة لجمع الحقائق تسمى أيضا بأسلوب جمع الحقائق. ومال 
يقة المنتظمة والمعتبرة للحصول على ر إلى استعمال مصطلح "الطريقة" أي الط الباحث
لجمع  الباحثق التى استعمالها الحقائق المطلوبة المتعلقة بالمتغيرات فى البحث. وأما الطر 
 يلي: ماهي فالحقائق في ميدان البحث 
 طريقة المشاهدة  -أ
المشاهدة عبارة عن اسلوب أو طريقة لجمع الحقائق عن طريقة الملاحظة نحو 
الانشطة الجارية. ويمكن أداء المشاهدة بالمشاركة حيث يشترك الملاحظ في الأنشطة 
الجارية. وأما المشاهدة غير المشاركة فالملاحظ لا يشترك فى الأنشطة الجارية ألا أنه 
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وهذه المشاهدة تصير أساسا لجميع العلوم  6لأنشطة فقط ولا يشترك فيها.يلاحظ ا
   7وأولو العلم يقدرون على العمل أساسا على الحقائق فقط.
هى أنشطة لعرض الأشياء  )otnukirA( والمشاهدة عند أريكونطا
 8بالستعمال جميع الحواس اي بوسيلة البصر، والُسم، والسمع، والملامسة، واللسان.
تعمل هذا الاسلوب أول مرة فى الدراسة عن الثقافة حيث يكون هدفة الأساسي واس
  9هو الفهم عن أساليب الحياة الصادرة من أفكار الناس الذين يعيشون فيها.
 اإاسلامية بالمدرسة المتوسطة مباشرا عملية تعليم المفردات  الباحثلاحظ ت
 .الحكم واناتاني باليتار
 طريقة المقابلة -ب
أو التحاورية هى نوع من انواع الأساليب لجمع الحقائق المستعملة   المقابلة
الكيفى. وهذه المقابلة عقدت عن طريق الإتصال  -كثيرا فى البحث الوصفى
) gnoeloM(وأما موليونج  01كان أم جماعة.  الشفهي فى اللقاء وجها بوجه فرديا
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أي بين المقابل  فهو يرى أن المقابلة هى الحوار الجارى بغرض خاص بين الشخصين
 11الذي يقدم الأسئلة والمسؤول (المخاطب) الذى يجيب تلك الأسئلة.
وفى البحث الكيفى عقدات المقابلة الدقيقة بوظيفتين، الأولى، كانت المقابلة  
كالإستراتيجية الأساسية في جميع الحقائق. وفي هذا الصدد، كانت مذكرات الميدان 
لات) المقابلة. الثانية، المقابلة كالمساعدة المحصولة تأتي بصورة مذاكرات (ميج
 للأساليب الأخرى مثل المشاهدة المشاركة، وتحليل الوثيقة والكاميرا.
 طريقة الوثيقة -ج
كانت هذه الطريقة إحدى الأساليب المستعملة لجمع الحقائق عن طريق 
ثيقة جمع الوثيقات وتحليلها سواء كانت وثيقات كتابية أو على صورة الرسومات والو 
أن طريقة  )yuS nad heznaTiont( يرى تنزيه وسويتنو 21الالكترونية.
الوثيقة هى الطريقة المستعملة لجمع الحقائق عن طريقة نظر الشكوات المعداة وكتابها. 
ية، ثائق) الرسمية مثل الكتابات الشحصتجرى هذه الطريقة بالنظر إلى المسجلات (الو 
 31دة.والمذاكرات، وكتب القوانين الموجو 
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 هذه الوثيقة لنيل الحقائق المتعلقة بالأمور الاتية: الباحث تواستعمل
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية بالمدرسة المتوسطة عدد الطلاب  .1
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية بالمدرسة المتوسطة جدول أسماء المدرسين  .2
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية بالمدرسة المتوسطة كيف حال المباني  .3
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية المدرسة المتوسطة خريط  .4
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية المدرسة المتوسطة الصورة التشكيلية عن محل  .5
 .الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية بالمدرسة المتوسطة عدد الطلاب  .6
 طريقة تحليل الحقائق .6
بإطلاع جمع  ) تبتدأgnoeloMالحقائق عند موليونج ( إن عملية تحليل
الميدانية، الحقائق المحصولة من عدة المصادر مثل المشاهدة، والمقابلة، والمذكرات 
قرائتها، وار وغيرها. وهذه الحقائق متعددة، وبعد ، والرسوم، والصوالوثيقة الرسمية
 :ودرسها، واطلاعها، فيقوم الباحث بالخطوات الاتية، وهى
دية أي وضع التلخيص بتعيين يتحديد الحقائق عن طريق وضع الفكرة التجر  .1
 النقاط الرئيسى، والعمليات، والقرارات المهمة.
 15
 
ويجري هذا تأليف الحقائق في الوحدات الخاصة. تصنيف تلك في الخطوة بعدها.  .2
 التصنيف مع وضع الرموز.
غ تلك الخطوة التالية وبعد الفرو أنشطة تحليل الحقائق هى تفتيش صحة الحقائق.  .3
وهى تأويل الحقائق في معالجة النتائج الموقتة حتى تصير نظريات حقيقية 
 41باستعمال الطرق المعنية.
من نتيجة الملاحظة على أنشطة المدرسين والطلاب وكانت الحقائق المحصولة 
مناسبا بأنشطة المدرسين أي تصنيف الحقائق المجموعة وكيفي تحليل عن طريق وصفي 
 .لأغنيةالمفردات با لتى تعتبر من النشاط المتعلق بتطبيق تعليما
بتحليل الحقائق المحصولة من المقابلة والوثيقة عن طريق  الباحثوكذلك يقوم 
لنتائج هذا التحليل من تصوير الأحوال الواقعية وصفي كيفي حيث يرجو أن يتمكن 
 الحكم واناتاني باليتار اإاسلامية بالمدرسة المتوسطة 
 
      .
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 تفتيش صحة الحقائق .7
حتفاظ بصحة الحقائق في هذا البحث فتستعمل درجة الصدق والضبط. للإ
المستعملة في هذا البحث تتكون من ثلاث طرق من عشر طرق ودرجة الصدق 
) المقارنة بين نتائج 2) المثابرة على الملاحظة، 1حيث يطوارها موليونج، هي :
 51حثين.تفتيش الإخوان البا) 3الحقائق، 
ومثابرة الملاحظة يمكن أن تكون على صورة قيام البحث بالملاحظة بكل دقة 
ومرتبة متواصلة طول عملية البحث. وتجري هذه الأنشطة بأداء المقابلة الفعالية 
 غير مرغبة. الاجتناب عن اموروالاشتركية حتى يمكن 
تفيد الأمر والمقارنة بين الحقائق هي طريقة في تفتيش صحة الحقائق التى تس
الاخر خارج الحقائق لأجل تفتيش صحتها ومقارنتها. وتجري هذه الطريقة في هذا 
 البحث بأداء المقارنة بين نتائج المشاهدة.
والقصد من تفتيش اللإخوان الباحثين هو أداء المناقشة عن عمليات البحث 
ة العربية ونتائجه مع مشارف البحثة أو مع الأصدقاء الذين يتعلمون في شعبة اللغ
جونج حيث يقومون أيضا نج اتولو الحكومية  اإاسلامية من قسم التربية بالجامعة 
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بهذا كله رجاء أن يحصل على الاقتراحات سواء من  الباحثبالبحث الكيفي. يقوم 
    جانب منهج البحث أو من جانب مسائل البحث.  
 
 خطوات البحث .8
 يلي: تحتوى هذه الخطوات على ما
 الاستعداد .1
فى جمع الكتب أو النظريات المتعلقة  الباحثهذه الخطواة، تبدأ  وفي
تأذان ووضع بعملية الإسالأساليب في تعليم المفردات. وفي هذه الخطوة أيضا تقوم 
    خطة البحث ثم بأداء المناقشة عنها حتى تتناول تصدقها من مشرف البحث.
 عملية أداء البحث .2
البحث ع الحقائق المتعلقة بمسائل بهذه الخطوة عن طريق جم الباحثوتقوم 
في عملية جمع الحقائق طريقة  وتستخدمحيث تحصل الحقائق من ميدان البحث. 
 .ةوثيقلة والوالمقابالمشاهدة 
 تحليل الحقائق .3
 45
 
الحقائق المجموعة فى هذه الخطوة عن طريق منتظم  الباحثنظمت 
لى الغير إوتفصيلي حتى يتمكن من فهمها بكل سهولة ومن تقديم نتائجها 
  بكل وضوح. 
 ديم تقال .4
في اداء  الباحثوهذه الخطوة اخيرة من الخطوات التى تسير عليها 
الشكوى الكتابي عن نتائج البحث. وهذا البحث. وتجري الخطوة هذه بوضع 
 على صورة الكتابة العلمية.الشكوى مكتوب 
